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Аннотация: Совет Иттифоқининг тарқалишидан сўнг, нафақат мамлакат 
ичида, балки бутун дунёда Ўрта Осиё ва Ўзбекистон тарихига бўлган қизиқиш 
ошди. Чет давлатлари жумладан Туркияда Ўрта Осиё ва Ўзбекистон тарихига 
доир кўплаб тадқиқотлар амалга оширилганки, бу мақолада ушбу тадқиқотлар 
ва мазкур тадқиқотларни ташкил этган ҳамда қўллаб қувватлаган ташкилотлар 
фаолияти ёритилган. 
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ХХ асрнинг сўнгги ўн йиллиги бошларида мустабид советлар давлатининг 
барҳам топиши нафақат собиқ иттифоқ халқлари ҳаётида, балки жаҳон 
миқёсида сиёсий вазиятни тубдан ўзгартирди. Собиқ иттифоқ таркибидан 
биринчилардан бўлиб Ўзбекистон Республикаси ажралиб чиқди. 
Сўнгра, Қозоғистон, Туркманистон, Тожикистон, Қирғизистон 
республикалари ташкил топди. Халқларимизнинг асрий орзуси бўлмиш 
мустақиллик мустамлака даврида оёқости қилинган миллий, маьнавий, илмий, 
аҳлоқий-фалсафий, қадриятларни тиклаш, ўзликни англаш, илдизлари қадимий 
даврларга бориб тақалган тарихни холисона ва чуқур ўрганиш имкониятини 
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берди. 1990 йиллар бошларида дунё сиёсий харитасидаги ўзгаришлар, янгидан 
тузилган таянч ҳудудлар ичида Ўрта Осиё минтақаси муҳим стратегик 
аҳамиятга эгадир. Туркиянинг минтақадаги давлатлар билан тарихий ва 
маъданий муштараклиги бу ҳудудни ўрганишга, иқтисодий, сиёсий ва маданий 
ҳамкорлик қилишга интилиши ва бу мақсад сари илмий ва сиёсий фаолият олиб 
борган ва бу давом эммоқда.  
Совуқ урушни тугаши билан Туркиянинг Ўрта Осиё давлатлари билан кенг 
миқёсдаги халқаро алоқаларга киришуви тасодиф эмас. Туркларнинг Ўрта Осиё 
давлатлари билан тарих, маданият, тил, дин ва қадриятлар борасидаги яқинлиги 
инкор этилмас ҳақиқатдир.[3] 
Туркияда Ўрта Осиё ва Ўзбекистон тарихига доир кўплаб тадқиқотлар 
асосан Совет иттифоқининг парчаланиши ва мамлакатларнинг мустақилликга 
эришгандан сўнг амалга оширилган бўлсада илмий тадқиқот ишлари нафақат 
мустақилликдан кейинги давр тарихи, балки Ўрта Осиё тарихининг барча 
даврлари жумладан, Совет мустамлакачилиги даври тарихи ҳам ўрганилган. 
Туркияда Ўрта Осиё халқлари тарихига бағишланган тадқиқотларда “Ўрта 
Осиё” ҳудудини номини таърифлашда баъзи тафовутлар учрайди. Ўрта Осиё 
ҳудуди ҳам географик нуқтаи назардан, ҳам минтақадаги давлатларни 
таснифлашда ҳам фарқли қарашлар мавжуд. Мисол учун, географик маънода 
“Merkezi Asya” (Марказий Осиё), “Türkistan” (Туркистон), “Türk Dünyası” (Турк 
дунёси) ва б. каби атамалар қўлланилмоқда. Бироқ, Туркияда ҳудудга оид 
сиёсий нуқтаи назардан аниқ бир атама ҳанўз шаклланмаган. Агар собиқ 
иттифоқ даврига нисбатан Ўрта Осиё давлатлари асосан “Türkistan” 
(Туркистон), ва “Sovyet dönemde Orta Asya Türk Cumhuriyetleri” (Cоветлар 
даврида Ўрта Осиё туркий давлатлар ) каба номлар билан ифдаланган бўлса, 
иттифоқ парчалангандан сўнг давлатлар учун “Türk Cumhuriyetleri” (Турк 
Республикалари), “Orta Asya Türki Cumhuriyetleri” (Ўрта Осиё турк 
Республикалари), “Orta Asya Cumhuriyetleri” (Ўрта Осиё турк Республикалари), 
“Yeni Türk Cumhuriyetleri” (Янги турк Республикалари), “Türk Dilini Konuşan 
Ülkeler” (Турк тилида сўзлашувчи давлатлар), “Müslüman Cumhuriyetler” 
(Мусулмон Республикалар), “Türk ve Akraba Toplulukları” (Турк ва қардош 
халқлар) сингари бир қанча атамалар ишлатилмоқда.  
Турк тарихчиси Фахри Солак тузган “Türkistan ve Kafkasya 
Bibliyografyası” (Туркистон ва Кавказ библиографияси) китобида “Avrasya” 
(Евросиё) 497 марта, “Dış Türkler” (Туркиядан ташқаридаги туркийлар) 68 
марта, “Türk Cumhuriyetleri” (Турк Республикалари) 278 марта, “Türk Dünyası” 
(Турк дунёси) атамаси эса 589 марта ишлатилган. Жой номлари индексида Ўрта 
Осиё атамаси 561 марата, Туркистон Атамаси 622 марта ишлатилган.[4] 
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Яна бир турк тарихчиси Фират Пурташнинг фикрига кўра Ўрта Осиё Совет 
иттифоқининг парчаланишидан сўнг пайдо бўлган геосиёсий ҳудудлардан бири 
ҳисобланади. Бироқ, Фират Пурташ ҳудуднинг аниқ бир чегараси маълум 
эмаслигини, Санкт Петербургдаги Шарқшунослик Институтида тайёрланган 
қомусий изоҳли луғатга асосан шундай кўрсатади: “Ўрта Осиё, Ҳазар 
қирғоқларидан манжуриягача чўзилган ерлар ҳисобланади.”[5] 
Туркияда 1991 йилгача бўлган даврда “Туркий ўчоқлар” (Türk Ocakları), 
“Турк дунёси тадқиқотлар вақфи” (Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı), “Туркия 
миллий маданият вақфи” (Türkiye Milli Kültür Vakfı), “Турк маданияти тадқиқот 
маркази”(Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü) каби кўплаб давлат ва нодавлат 
ташкилотлари туркий халқлар маданияти ва тарихини ўрганиш ва илмий 
тадқиқот фаолиятини олиб борган. Бундан ташқари Советларнинг атеистик 
мафкураси таъсирида қолган ёшларга исломни ўргатишни мақсад қилган 
бирқанча ижтимоий ҳаракат ва бирлашмалар ҳам фаолият олиб борган. Булар 
орасида Туркия диёнат вақфи (Türkiye Diyanet Vakfı), Исломий билимлар 
тадқиқот маркази(Islami Ilimler Araştırma Vakfı), Ҳазрат Акшамиддин вақфи (Hz 
Akşemseddin Vakfı, Ilim Yayma Vakfı), Ҳақ йўли вақфи (Hakyol Vakfı)ларни 
мисол келтиришимиз мумкин.[6]  
Туркияда Ўрта осиё давлатлари билан сиёсий. иқтисодий ва маъданий 
алоқалар ўрнатиш ва бу алоқаларни кенгайтириш мақсадида ташкил этилган 
кўзга кўринарли расмий ташкилотлар TIKA, TÜRKSOY, ECO, Türk-Pa 
ҳисобланади. Ўрта Осиё Республикалари ўз сиёсий мустақилликларига 
эришганларидан сўнг бу давлатлар билан алоқалар ўрнатган ва ҳудуддаги 
давлатлар ва халқларнинг ижтимоий сиёсий ҳаёти, маданияти, тарихи, 
ривожланиш хусусиятларини ўрганган энг илғор ташкилотлардан бири 
шубҳасиз TIKA (Türk Işbirliği ve Kalkınma Ajansı) ташкилоти ҳисобланади. 1992 
йил январ ойида ташкил этилган ҳозирда 20 давлатда расмий идораси эга 
бўлган мазкур агентлик туркий халқлар, жумладан Ўрта Осиё халқлари тарихи 
ва маданиятини тадқиқ ва тарғиб этиш йўлида самарали фаолият олиб 
бормоқда.[7] 
Хулоса қилиб айтиш мумкинки, Ўрта Осиё жумладан, Ўзбекистон 
тарихининг ўрганилган даври бўйича турк тилидаги илмий тадқиқотларда баён 
этилган илмий қарашларда советлар юритган мустамлакачилик сиёсатини 
қоралаш билан бирга, Ўрта Осиё халқларининг истиқлол учун олиб борган 
мардона кураши ва истиқлолдан кейинги тараққиёт хусусиятлари таҳлилий 
ўрганилган. Бундан ташқари мустабид тузум даврида мураккаб сиёсий босим 
остида яшаган Ўрта Осиё халқларининг ўз миллий маънавиятини, дини, она-
тили, миллий ўзлиги, тарихий хотира ва қадриятларини асраш йўлидаги 
йуқотишлари, охир оқибат курашлар самараси ўлароқ истиқлол неъматига 
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эришиш тарихи хорижий тарихшуносликда қандай акс этганини аниқлаш ҳам 
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